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PRÓBY ROZWIĄZANIA DUŻYCH ZADAŃ PROGRAMOWANIA LINIOWEGO 
W PLANOWANIU 5-LETNIM KOMBINATÓW (ZJEDNOCZEŃ)
I  ICH ZAKŁADÓW
■ '
Zastosowane w prak tyce  kombinatów (z jednoczeń)  l in iow e  mo-
d e le  planowania 5 - le tn ie g o  mogą przyjmować, odnośnie i l o ś c i  
zmiennych i  warunków o g ran icza jący ch ,  pokaźne rozm iary .  Dla ro z -
w iązan ia  ta k ic h  modeli s to s o w a n a . je s t  w NRD tec łm ik a  upper-  
-bound, rea lizow ana m. i n .  w VOPS OPSI1 . Może ona przy wyko-
rz y s t a n iu  e le k tro n ic zn y c h  maszyn obliczeniowych 3 g e n e ra c j i  z 
wydajnością  pamięci głównej rzt^du 64 k i lo b i tó w ,  optym alnie ro z -
wiązywać problemy do 600 warunków o g ra n ic z a ją c y c h .  Liczba zmien-
nych ograniczona J e s t  przede wszystkim czasem .o b l ic z e ń .  W wy-
O
Padku p rzek ro czen ia  t e j  g ran icy  o raz  kon ieczności  zastosowania  
Posiadanych w małych i  ś redn ich  zakładach  maszyn obliczeniowych
2 g e n e ra c j i ,  I s t n i e j ą  n a s tę p u ją c e  możliwości opracowania oraz  
rozw iązan ia  modeli planowania 5 - le tn ie g o :
1) zastosow anie  metody a g re g a c j i  l i n i i  o raz  kolumn modelu 
Przed op ty m a liz a c ją ,
2) zastosow anie  metod r e d u k c j i  w c e lu  w yłączen ia  n i e i s t o t -
nych l i n i i  i  kolumn przed op ty m a liz a c ją ;
3) zastosow anie  odpowiednich i  dokładnych metod rozwiązań 
przy i s t n i e j ą c e j  s p e c ja ln e j  (w szczegó lnośc i  blokowodiagonalnej) 
s t r u k t u r z e  macierzy współczynników modelu;
Mgr, U n iw ersy te t  im. K. Marksa w L ipsku .
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VOPS OPSI -  metodyczny system programowania -  op tym aliza -
c j a  p rzy  pomocy' t e c h n ik i  s im plex .
P rzyb liżone  o b l ic z e n ie  modelu planowania 5 - le tn ie g o  d la  
d Uhren- und Maschinenkombinat Ruhla da ło  w ie lkość  rządu 
3000 zmiennych i  1500 warunków o g rao ic za ją cy c h .  ,
A) zastosow anie  ekonomicznie uzasadnionego sposobu p r z y b l i -
żeń .
Modele wielookresowego planowania kombinatów n ie  wykazują z 
r eg u ły ,  w wyniku i s t n i e n i a  c e n t r a l n e j  p rodukcji  w kombinacie i  
w łączen ia  wiążących model zmiennych Inwestycyjnych, s t r u k tu ry  
b lo k o w o -d iag o n a ln e j . Z n a lez ien ie  optymalnego rozw iązan ia  za po-
mocą dokładnych metod rozwiązań okazuje  s ię  w związku z tym 
niemożliwe lub  n ie k o rz y s tn e .  W c e lu  rozw iązan ia  tak ie g o  modelu 
zaproponowano heurys tyczną  metodę p rz y b l iż e ń ,  k tó r a  n ie  wyma-
ga żadnych, i s t o tn y c h  s t r u k tu ra ln y c h  og ran iczeń , jak  również p- 
g ran ic ze ń  dotyczących rozm iaru  i  danych. W ykorzystuje n a to m ias t  
z a l e t y  wariantów re d u k c j i  i  a g re g a c j i  (Oraz b azu je  na i s t n i e j ą -
cych programach standartowych (V0P3 OPSI), P r z y ję c ie  dopusz-
czalnego  rozw iązan ia  przyb liżonego  z na jdu je  p o tw ie rdzen ie  w p ra -
k ty ce  także  d la te g o ,  że w szczeg ó ln o śc i  modele planowania 5- 
- l e t n i e g o  .wykazują bardzo og ran iczoną  dokładność obrazu faktów 
ekonomicznych.
Główna zasada tego w arian tu  rozw iązan ia  o p ie ra  s ię  na me-
to d z ie  K o r n a ľ a 5 i  Heinemanna^. Przy i s t n i e n i u  w ie lo k ą ta  wypu-
k łego  szukają  oni dopuszczalnych rozwiązań z p r z e s t r z e n i  n-wy- 
m iarowej w p r z e s t r z e n i  1-wymiarowej (1 r t) .  Oprócz teg o ,  w każ-
d e j  i t e r a c j i ,  przy wykorzystaniu d o d a tn ie j  kombinacji l in io w e j  
wypukłej i  różnych zbiorów w a r to ś c i ,  może być postaw ione i  r o z -
wiązane zadanie  c e n t r a l n e .  Zbiory w arto śc i  są  wariantam i ro z -
w iązan ia ,  k tó r e  ś o e łn i a j ą  w ázystk ie  lub  ty lk o  część  r e s t r y k -
c j i .  Przy u s t a l a n iu  ta k ic h  zbiorów rezygnu je  s ię  z kosztowne-
go .rozw iązan ia  większych problemów cząstkowych, w ybiera jąc  зро- 
śród danych matematycznych i  ekonomicznych n a d a ją c e  3ię w arian-
t y  ro zw iązan ia .  Mogą być one górnymi i  dolnymi ograniczeniam i 
zmiennej produktów lub  t e ż  j e j  sensownymi w a r ia n tam i. W ' tym 
c e lu  można by opracować szereg  k ry te r ió w  wyboru. Zadanie cen-
t r a l n e  j e s t  sz c z e g ó ln ie  mocno ogran iczoną  odnośnie  l ic z b y ,  ko-
lumn. Konieczna więc j e s t  : red u k c ja  lin ii*  przed  o p ty m a liz a c ją .
^ J .  K o r  n a  i ,  Ein Mäherungsverfahren zu r  ■Dekomposi-
t io n s rech n u n g  von Aufgaben der l i n e a r e n  Programmierung, "Sz ig -
ma" 1969 , z .  1, 3 .  26-45. л /
** H. H e i  n e m a n .n ,  Ein a l lgem eines  Dekompositiona- 
v e r fa h re n  f ü r  l i n e a r e  Qptlmierungsprobleme,, Saarbrucken' 1971.
Po rozw iązaniu  zadania  cen tra ln e g o  otrzymuje s ię  u d z ia ł  zbiorów 
w ar to śc i  w tw orzeniu  op tym alizu jącego rozw iązan ia  zadania  wyj-
ściowego, k tó re  w porównaniu ze zbiorami w a r to śc i  s p e łn ia  wszy-
s t k i e  o g ra n ic z e n ia .  Żaden ze zbiorów w artośc i  n ie  gw arantuje  
jednak o s ią g n ię c ia  rozw iązan ia  optymalnego. Nie można również 
o cen ić ,  jak  d a lece  zna lez ione  rozw iązan ie  z b l iżo n e  j e s t  do ro z -
w iązan ia  optymalnego. Ze znajomości s ta n u  rzeczy  i  przy uwzglę-
d n ien iu  doświadczeń wydziału planowania ocena, czy zna lez ione  
rozw iązan ie  można p rzy ją ć  jako w ys ta rcza jąco  dobre, mogłaby być 
możliwa. Dokładne omówienie tego zagadn ien ia  z na jdu je  s ię  w 
pracy  H e in r ic h 'a  .
Odnośnie z a sa d n icz e j  s t r u k tu r y  przeprowadzone są  obecnie t e -
s ty  na ES 1040.
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